(العربية للناطقين بغيرها، دورة ضباط وزارة الدفاع الماليزية (التدريبات = Arabic for non-native speakers: course for officers of Malaysian Ministry of Defense (Activity) by Khalifa, Musa Hamid et al.
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  ماعلا فارشإلا 
 اي0Eلام يT يركسعلا قحلملا
 نكرلا يرحبلا ديمعلا
 عيمقلا نمحرلا دبع نب ن0سح
 روبملالاوك يT ةيدوعسلا سرادملا دئاق 
 ذاتسألا










  ةعجارم 




  يرادإلا قيرفلا 




 ÅÇفلا ميمصتلا 















 روبملالاوك يT ةيدوعسلا سرادملا      
 ةيبرعلا ميلعتل أرقإ دهعم          
            www.ssmy.com.my 
        saudischoolk@gmail.com  
 
 م2018 - ه1439               



















































































































































































































































قاـف اـمِب َبَرَعلا - ىóاـع
ُ



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ةحفصلا عوضوملا 
  
 16 - 1 ىóوألا ةدحولا تابيردت
 33 - 17 ةيناثلا ةدحولا تابيردت
 51 - 34 ةثلاثلا ةدحولا تابيردت
 68 - 52 ةعبارلا ةدحولا تابيردت
 87 - 69 ةسماخلا ةدحولا تابيردت
 108 - 88 ةسداسلا ةدحولا تابيردت
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